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При моделюванні технологічних операцій обробки суттєвим є питання щодо представлення реальних поверхонь, які обробляються.
Запропоновано розглядати модель реального профілю поверхні як випадкову функцію. Показано, що ця випадкова функція може розглядатися як стаціонарна функція.
Розглянуто задачу моделювання реального профілю поверхні відповідно до видів відхилень форми: конусоподібності, сідлоподібності, бочкоподібності.
Характерною особливістю стаціонарних випадкових функцій є можливість їх апроксимації лінійними комбінаціями гармонійних коливань. Відповідно до цього здійснено розкладання стаціонарних випадкових функцій у тригонометричні ряди.
Випадкові стаціонарні функції, що представлені тригонометричними рядами можна розглядати як канонічні розкладання.
Відомо, що за канонічним розкладанням випадкової функції можна побудувати канонічне розкладання її кореляційної функції з тими ж координатними функціями та коефіцієнтами, що дорівнюють дисперсіям випадкових коефіцієнтів в канонічному розкладанні випадкової функції.
Отримано, що канонічні розкладання кореляційних функцій реального профілю поверхні, в залежності від виду відхилення форми, мають вид:
– конусоподібність
,





Визначені дисперсії випадкових коефіцієнтів у виразах кореляційних функцій, а саме:

де  – дисперсія поточного розміру реальної поверхні, .


